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1) [Iz v je š ć e  o osnutku narodnog kazališta u Sisku i o  izvedb i kom a­
da  »Jurana i S o fi je «  od  I. K . S-a], »A g ram er po litische Zeitung«, 
br. 101.
2) V. B [ a b u k i ć ] ,  Ilirsko kazalište, u Sisku, »D an ica ilirska «, br. 41
[o  izvedb i i d je lu  Juran i So fija ].
3) P. J. Šafarika, Slovesnost ilirska, na i. m j., br. 4 [ i  o  Juranu i So­
f i f i ]
1840.
4) [ 0  im enu ilirsk om ], » I lir s k e  narodne novine«, br. 52. [U  povodu
predstave Jurana i Sofije  u Zagrebu ],
5) [O  izvedb i novog  K u ku ljev ićeva  d je la  Bela IV  u H rvatskoj u za­
grebačkom  kaza lištu ], »D an ica ilirska «, br. 28,
6) [O  izvedb i K u ku ljev ićeva  d je la  Juran i Sofija  u zagrebačkom  kaza­
liš tu ], na i. m j., br. 24.
1842.
7) [D . D em eter], O dgovor D ra D em etra na sastavak, Nešto o dogo­
dovštini Velike Ilirie od  Ivan a K u k u ljev ića  Sakcinskoga, na i. 
m j., br. 6-8.
1843.
8) M at. Fr. K ovačević , Dopis iz Dalmacije, »D an ica horvatska, s lavon­
ska i dalm atinska«, br. 29. [ I  K u ku ljev iću  da se buduće dalm a­
tinske novine U Zadru služe h rvatsk im  p ravop isom .]
9) O. Poc ić  [M . P u e ić ], Dopis iz Padove, na i. m j., br. 26. [ I .  Kuku­
lje v iću  o  pronalasku rukopisa Annalium ecclesiasticorum Sy­
nopsis chronotogicae.]
1844.
10) Domorodna vest. Dopis iz Senja, na i. m j., br. 21. [O  predstavi 
Jurana i So fije .]
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11) SI., Narodne zabave u Varaždinu, na i. m j., br. 28. [U z  ostalo  i 
o p redstav i Poraz Mongola.]
1845.
1847.
12) Kazalište zagrebačko, na i m j., br. 27 i 45. [ 0  d ram i Gusar.']
13) [P ovo d o m  p rve  izvedbe »G usara« u zagrebačkom  kaza lištu ], »Agra-
m er politische Zeitu ng«, br. 52.
1848.
14) M. B ogović, Slavjanke od Ivana Kukuljevića sa historičkim  primi-
etbami, »S laven sk i ju g «, br. 11 [d od a tak ].
15) J. Grubišić, Protresanje, »Z o ra  dalm atinska«, br. 34 [O  »S lavjan-
k am a«.]
1849.
16) M . M . d., Iskrice od Nikole Tommasea izdao Ivan K ukuljević Sak-
cinski, na i. m j., br. 26
17) I. Macun, Prošnja do rodoljubov, »S lo ven ija «, b r  89. [P o z iv  I. K u ­
k u ljev ića  na sku pljan je  podataka o  slovensk im  u m jetn ic im a ].
1850.
18) J. S., Slovensko pismenstvo, »S lovenska čbela «, br. 11. [O  Juranu i 
So fiji i Beli IV  u H rvatskoj, k o ji su p reveden i na slovenski.]
1851.
19) [G osp. Ivan  K u k u lje v ić . . . ] ,  na i. m j., br. 173. [O  K . nacrtu  za je ­
dan slavenski je z ik .]
1852.
20) -z., Život Jurja Julija Klovia slikara. Prinesak za povestnicu umet-
nosti slavenske, od  I. K u ku ljev ića  Sakcinskog, »Lu n a«, br. 2.
1853.
21) Najnovije putovanje g. Ivana Kukuljevića u poslu istraživanja ju ­
goslavenskih staropovesnih spomenikah, »N even «, Zagreb, br. 
39.
22) [O  radu I. K u ku ljev ića  Sakcinskoga u arh ivu  V en ec ije ], »A gram er
Zeitu ng«, br. 223.
1854.
23) B. Šulek, Događaji Medvedgrada od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, 
. »N even «, Zagreb, br. 35. 
1855.
24) G. Ferrari-Cupilli, Ancora qualche cosa circa l’architetto della 
cattedrale di Sebenico. Contrarisposta al sig. Giovanni Kuku- 
Ijevich in Zagabria, »O sserva tore  da lm ato«, br. 175:
1857.
25) [Bibliografska bilješka o djelima I. K. S-a koja će biti uskoro izda­
na: Spomenica za historiju Serbie i Bosne, Put po Dalmacii i
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Italii, Slovnik jugoslavenskih umietnikah, »A rk iv «  IV  k n jiga ], 
N arodn e novine, tor. 63.
26) [P r ik a z  izvedbe Gusara], na i. m j., br. 100-101.
1858.
27) [Isp ra va k  s tekstom  napisa na k rižu  k o ji je  način io M ilu tin  St.
Uroš, a sada se nalazi u dom inikanskom  m anastiru  u D ubrov­
niku, č i j i  je  tekst pogrešno p rotum ačio  Iv a ii K u ku ljev ić  u IV  
k n jiz i A rk iva  za  jugoslavensku povesn icu ], »S edm ica «, br. 12. 
[U  ru bric i Književnost p riopć io  zadarski arh im andrit Gera- 
s in i]. ....................
28) N ešto  o  srpsk im ' spom enicim a, »Podu n avka«, br. 3-5. [O  zb irkam a
i radov im a I. K u ku ljev ića  i J. Š a fa rika ].
29) Iz Senja, »Zagrebačk i ka to ličk i lis t«, br. 3. [V ije s t  o  im enovan ju
I. K . č lanom  A k ad em ije  »D ei Q u ir iti«.]
30) Stari piesnici H ervatski od Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Svezak
drugi, »N arod n e  novin e«, br. 16.
31) D., Još niešta o Slovniku um ietnikah jugoslavenskih od I. K ukulje­
vića Sakcinskoga, na i. m j., br. 111-2.
32) Slovnik um jetnikah jugoslavenskih od Ivana Kukuljevića Sakcin­
skoga, »N e ven « (Zagreb ), br. 18.
33) Slovnik um etnikah jugoslavenskih od I. Kukuljevića Sakcinskoga,
»S rbske novin e«, br. 47.
34) U eber südslavische Geschichte und L iteratur, und d ie G esellschaft
fü r südslavische Geschichte und A lterthüm er, Agramer Zeitung, 
br. 46 i 47. [Posebn o  o  radu I. K . S-a]j
1859.
35) A. H [ a d ž i ć ] ,  Putovanje po Bosni od I. Kukuljevića Sakcinskoga, 
»S rbsk ij le top is «, knj. 99(1), 188-190.
1860.
36) X ., Slovnik um jetnikah jugoslavenskih od Ivana Kukuljevića Sak-
cinskoga (sv. 4), N a rodn e  novine, br. 21.
37) M . Pucić, Otvoreno pism o plem enitom u gospodinu Ivanu Kukulje-
viću Sakcinskomu, »P o zo r « br. 72.
1861.
38) S tj. M irk ov ić  [Đ . D eže lić ], Ivan K ukuljević Sakcinski, Zagreb.
39) -g, [O c jen a  d je la  Ivan K ukuljević Sakcinski od  S tjepana M irkovi-
ć a ], »N a rod n e  n ovin e«, br. 22.
40) Pismo serpskog patrijarha Josipa na sabor tro jedne Kraljevine u
Zagrebu, na i. m j., br. 139-143. [P ovo d o m  iz ja ve  I. K-a da je  
pučanstvo V o jn e  K ra jin e  č isto  h rva tsko ].
41) I. Vončina, Govor kojim  pozdravi presv. g. župana Ivana K ukulje­
vića 13. veljače, »K a r lo va čk i v ies tn ik «, br. 15.
1862.
42) Đ. D eželić, Ivan Kukuljević Sakcinski, »G lasonoša«, br. 55-59.
43) x., Brano di storia nazionale. Gregorio V II  e Zuonimiro re di Dat-
mazia e Croazia. A1 sig. G iovanni K uku ljev ić , » I I  N azion a le «, br. 
51. .
1863.
44) Fr. Rački, Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari. Povjestno-kritična 
 razprava od I. Kukuljevića Sakcinskoga, »P o zo r «, br. 60. —  K n ji­
ževn ik «, b r. 1/1864.
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45) Isti, Povjestni spomenici južnih Slavenah. K n jig a  I. Listine hrvat­
ske. Izd a je  I. K u k u ljev ić  Sakcinski, »P o zo r «, br. 84. [P reu zeo  
» I I  N azion a le «, br. 33]. .
46) Borba Hrvata s Mongoli i Tatari, »Z v iezd a «, br. 6 i  7, [p r ik a z ],
47) ' Historička razjašnjenja »Molitve hrvatskog rodoljuba«, »H rva tsk i
ko ledar«, 27-28.
48) [D ram a I. K-a Poturica ili Ustanak raje bosanske], »V id o v  dan«,
br. 93. [P r ik a z  beogradske p redstave ].
1865.
49) Knjižnica I. Kukuljevića-Sakcinskog u Zagrebu, »K n jiže vn ik «, br. 
2, 309-320 i 4, 587-596.
1866.
50) -ć, Ivan K ukuljević Sakcinski, »S lav ische B lä tte r  I I , « ,  sv. 8, 164-172.
51) O  Kukuljevićevoj biblioteki, »P o zo r «, br. 267.
52) M. I., Kukuljević Sakcinski i Jugoslavenska akademija, na i. m j.,
br. 266.
1868.
53) U Zagrebu. (N a rodn i zavod i; Jugoslavenska akadem ija  i Z em aljsk i
m uzej; n as to ji se da se kn jižn ica  Ivan a K u k u ljev ića  nabavi za 
Akadem iju ), »N o v i p ozo r«, br. 250.
54) Prikaz izvedbe » Poturice« u Srpskom  narodnom pozorištu, »Zemun-
ski glasn ik «, br. 39.
1869.
55) I. Z [a h a r ], Marko Marulić i njegovo doba od I. Kukuljevića Sakcin- 
skoga, »N o v i p ozo r«, br. 492.
1871.
56) [P r ik a z  beogradsk ih  izvedb i Poturice], »V id o v  dan«, br. 4 i 244-5 
[v . i br. 12-13/1870.]
1872.
57) x., Arhiv za povjesnicu jugoslavensku, kn j. X I ,  »O b zo r«, br. 158.
58) [M . Jovanović M orsk i], Poturica, »P o zo r iš te «, br. 39.
1873.
59) [ 0  izved b i dram e Poturica], »N a rod n e  novin e«, br. 72.
60) F. Marković, Poturica. Drama u 4 čina od I. Kukuljevića Sakcinsko-
ga, »V ien ac«, br. 15 i 16.
61) [P r ik a z  izvedbe Poturice], »N a ro d «, br. 197.
1874.
62) Fr. Rački, Povjestni spomenici južnih Slavenah, Knjiga II: Diplo­
m atički sbornik Kraljevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavoni­
jom . Izdaje I. Kukuljević Sakcinski. Dio I. od god. 503-1102, 
Rad JAZU, knj. 27,194-211.
63) Th. S ickel, Izvori hrvatskoj povjesti: Codex diplomaticus regni Cro-
atiae, Slavoniae et Dalmatiae I, »O bzo r«, br. 92. [P r ije v o d  o c je ­
ne iz »W ien er Ž e itu n ga «].
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64) Povjestne pjesm e Ivana Kukuljevića, »O bzo r«, br._ 286 i 288.
65) Povjestne p jesm e I. Kukuljevića Sakcinskoga, »V ien ac«, br. 23.
66) Povjestne p jesm e I. Kukuljevića Sakcinskoga, »S lovensk i narod «,
br. 133.
67) J. Pa jk , Povjestne pjesm e Ivana Kukuljevića., »Z o ra «, br. 14.
1875.
68) Fr. Rački, Protuodgovor na »odgovor« presv. g. Kukuljevića, »O b­
zo r«, br. 72 i  73.
69) D. J., Ivan Kukuljevića Sakcinski, »H rva tsk a  lipa «, br. 4 i 5. [P re ­
uzeo »N arod n i lis t«, br. 15-16].
1876.
70) Historiograf, »O b zo r«, br. 248. [U  povodu  p rijed loga  da se im enuje
h is to riogra fom  Fr. R ačk i na m jes to  I. K-a.]
71) Im ade li H rvatska sada zemaljskog historiografa?, »O b zo r«, br.
249-250.
72) [P r ik a z  izvedbe Poturice u B eogradu ], Istok, br. 54.
1879.
73) S. M., Poturica, »P o zo r iš te «, br. 31.
74) M., «V ies tn ik  hrvatskoga arkeo log ičkog  d ružtva«, »O b zo r«, br. 62.
1880.
73) V e ljk o  I. I., Neue Skizzen aus der kroatischen Landtagsstube, »D ie  
D rau«, br. 13.
1882.
76) x., Zanimive književno-znanstvene rade, »N a rod n i lis t«, br. 10. [U z 
ostalo i o  radu I. K -a ],
1884.
77) U., Ivan Kukuljević Sakcinski, »S lov in ac «, br. 33, 515-518.
1885.
78) Die Uebernahme kroatischen Acten in Budapest 1849-1851, »A gram er
Zeitung«, br, 224.
79) Vrijedno da se znade, »S rbob ran «, Zagreb, br. 135. [O svrt na govor
I. K-a u M H , u k o jem  je  istaknuo dar M iloša  O brenovića  M atic i 
ilirsk o j.]
80) D. J [a g ić ], Ivan K ukuljević Sakcinski, »V ien ac«, br. 37.
1886.
81) Kukuljevićev jubilej, »B a lkan «, Zagreb, br. 22.
82) Ivan Kukuljević, »N a rod n i lis t«, b r. 86.
83) Ivan Kukuljević-Sakcinski. »A g ram er T agb la tt«, br. 254.
84) Ivan Kukuljević Sakcinski, »O b zo r«, br. 254..
85) Kukuljevićev jubilej, na i. m j., br. 255.
86) Kukuljević-Jubiläum, »A gram er Zeitu ng«, br. 254.
87) S. S inger, Ivan Kukuljević, »A g ram er T agb la tt«, br. 115.
88) Književno slavlje u Zagrebu, »N a rod n i lis t«, br. 89.
89) Matica hrvatska, A g ram er Zeitu ng«, br. 279. [P r ik a z  god. skupštine
s govorim a  I. K u ku ljev ića  i I. K os tren č ića ].
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90) 0  glavnoj skupštini »Matice Hrvatske«, »S tra ž ilo vo «, br. 50. [K o -
m en ta r 'K u ku ljev ićeva  govora ].
91) I. Kukuljević-Sakcinski, Der K am pf der Kroaten m it den Mongolen
und Tataren, »K roa tisch e  R evu e«, br. 1-3.
1887.
92) Grof Janko Drašković, »V ien ac«, br. 29.
1889.
93) Generalversammlung des kroatischen archäologischen Vereines,
»A g ram er Tagb la tt«, br. 36. [S  govo rom  I. K-a.]
94) J. Ib le r , Književni pabirci, »N a rod n e  novin e«, br. 8, 10, 14 i  60. [U z
. ostalo  o  K u ku ljev ićevu  govoru  o  rea lizm u  i natura lizm u ],
95) f  Ivan Kukuljević, »A g ra m er T agb la tt«, br. 176-7.
96) Vier Todte, na i. mj., br. 287.
97) K . N ovakov ić , Na grobu Ivana Kukuljevića, »B rš ljan «, br. 11.
98) Ivan v. Kukuljević, »A g ra m er Zeitu ng«, br. 176.
99) f  Ivan Kukuljević, »N o v o  v rem e«, br. 59.
100) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »D om ovin a «, br. 33.
101) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »H rva tsk a  s traža«, Varažd in , br. 31-32.
102) Ivan Kukuljević Sakcinski, »N ap redak «, Zagreb, br. 353-6.
103) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »N o v a  Z eta «, I , str. 314.
104) t  Ivan Kukuljević-Sakcinski, »N a rod n e  novin e«, br. 175 i 177. .
105) f  Ivan Kukuljević-Sakcinski, »N aša  doba«, br. 57.
106) f  Ivan  Kukuljević-Sakcinski, »O b zo r«, br. 176.
107) Iz  Života I. Kukuljevića Sakcinskoga, »O bzo r«, br. 176-7.
108) [P og reb  I. K . S-a], »N a rod n e  novin e«, br. 178.'
109) Š [u lek ], B., Ivan Kukuljević Sakcinski, »V ien a c «, br. 31.
110) Ivan Kukuljević-Sakcinski, » I I  D ir itto  C roa to «, br. 40 i 4345.
111) f  Ivan Kukuljević Sakcinski, »S lovan sk i S ve t«, br. 16.
112) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »D om  in  svet«, br. 8.
113) Ivan Kukuljević Sakcinski, »D om  i sv ie t«, br. 19.
114) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »S loven ec «, br. 175.
115) S m rt Ivana Kukuljevića Sakcinskog, »G las C rnogorca«, br. 33.
116) [ I .  Ž itn ik ], Ivan Kukuljević-Sakcinski, »S loven ec «, br. 176.
118)  Ivan Kukuljević-Sakcinski, »K o lo « ,  B eograd , br. 22.
118) Ivan v. Kukuljević, »D ie  D rau«, br. 63.
119) Ivan Kukuljević, »N a rod n i lis t«, br. 61.
120) t  Ivan Kukuljević-Sakcinski, »H rva tsk i u č ite lj« , br. 16.
121) Ivan Kukuljević Sakcinski, »N a ro d «, br. 57.
122) f  Ivan Kukuljević-Sakcinski, »N aša  s loga«, b r. 32.
123) t  Ivan Kukuljević Sakcinski, »V ies tn ik  h rvatskoga arkeo log ičkoga
društva«, br. 4, 97-104.
124) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »S lob od a «, br. 73.
125) Ivan Kukuljević Sakcinski, hrvatski književnik i pretseđnik »Ma­
tice hrvatske, »N a rod n i dnevn ik «, br. 162.
126) Iz  života Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, »H rva tsk a «, Zadar, br.
11-12.
127) -ć, Ivan Kukuljević-Sakcinski, hrvatski književnik i pretseđnik »Ma­
tice hrvatske«, »B ran ik «, br. 85.
128) [P . K asan d rić ], Ivan Kukuljević-Sakcinski, »S m o tra  dalm atinska«,
br. 62.
129) A. T rsten jak , Ivan Kukuljević-Sakcinski, »S lovensk i narod «, br. 177.
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1890.
130) Ivan' Kukulevič-Sakcinskij, »V es tn ik  s lav janstva « V , 136-7.
131) J. [B a rle , Pismo iz Zagreba o Matici hrva tsko j], »D om  in  svet«, br. 2.
132) -, H rvatsko arheologijsko druitvo, »N arod n e  novin e«, br. 64-5. [K o ­
m em orac ija  I. K -a ].
133) [P r ik a z  izvedbe Poturice u N ego tin u ], »K ra jin a «, br. 28.
1891.
134) Ivan Kukuljević Sakcinski, »D an ica ko ledar«, 157-160.
135) -, Ivan Kukuljević-Sakcinski; Nadpisi, »V aražd in sk i v ies tn ik « br.
29. [P r ik a z  kn jige  Nadpisi sredovječni i novovjeki u H rvatskoj 
i Slavoniji.]
1892.
136) T. Sm ičik las, Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, »N a ro d ­
ne n ovin e«, br. 178.
137) Isti, Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, » Is k ra «, Zadar,
b r. 15-16.
138) Isti, Život i djela Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, R ad  JAZU 110,
110-204. [usp. i p rikaz B. In h o fa  u »V ien cu «, br. 33].
139) Đ. D eželić, Za naše doba, »D rago lju b «, br. 40-42 i 1893, br. 66-68.
[Jedno p ism o I. K-a i  jedn o  p ism o I. K -u ],
1893.
140) M . Šrepel, Kolldrovi dopisi, »V ien ac«, br. 22. ( I  I. K-u).
1895.
141) R. Strohal, Ivan K ukuljević Sakcinski, » Ilu s tr iran i h rvatsk i pučki
ko ledar«, 63-71.
1896.
142) Kukuljićeva regesta u X X V II  knjizi Starina, »P ro s v je ta «, br. 3.
1897.
143) Ivan Kukuljević Sakcinski, na i. m j., br. 21.
144) M . Šrepel, Preradovićeva pisma, »G rađa za  p ov ije s t hrvatske k n ji­
ževnosti« I, 99-239. ( I  I . K-u)
145) Das Jubiläum der kroatischen Amtssprache, »A g ram er Tagb la tt«,
br. 244.
146) Đ. D eželić, Jubilej hrvatskog jezika, »P ro s v je ta «, br. 18,- »N arodn e
novin e«, br. 233.
147) [D . D em eter ], Demeter o »Porinu«, »O bzor«, br. 231. [P ism o  De-
m etrovo  I. K-u od  4. V I I I  1857].
1898.
148) D. Boranić, O dramama Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga, »N arodn e
novin e«, br. 81.
149) VI. Dukat, Byronov »The Corsair« i Kukuljevićev »Gusar«, »N ad a «,
Sara jevo , br. 18-21.
150) M. G rlov ić , Ivan K ukuljević Sakcinski, Album zaslužnih Hrvata,
Zagreb  1898-1900.
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151) Nešto o prvoj predstavi »Jarana i Sofije«, drame I. Kukuljevića, u
S isku  1839, »O b zo r«, br. 280.
152) »Jaran i Sofija« ili »Turci kod Siska«, »B an ovac «, br. 48.
153) J. M iku ličić , Jaran i Sofija, »D om ovin a «, br. 5/1900-01.
154) A. Tresić-Pavičić, Svečana predstava u proslavu šestdeset godišnjice
prikazivanja hrvatske drame »Jaran i Sofija« od Kukuljevića  
Sakcinskog, »H rva tsk a  dom ovin a «, br. 266.
155) Ivan  Kukuljević-Sakcinski: »Juran i Sofija« ili »Turci kod Siska«,
»O b zo r«, br. 264.
156) Proslava 60-godišnjice hrvatske drame, »G las n aroda«, br. 23.
157) J. H [ra n ilo v ić ],  Prije šestdeset godina, »O bzo r«, br. 263.
158) Is ti, Zanimljiva hrvatska kulturna svečanost, »V ien a c «, br. 47.
159) [N . š v r lju g a ],  15. studenoga 1900. Svečana p redstava  u  spom en pr­
vo g  javnog prikazivanja na zagrebačkom kazalištu godine 1840 
»Jarana i Sofije«, »P o b ra tim «, br. 8/1900-01.
1900.
1901.
160) Ivan Kukuljević-Sakcinski, »V aražd in sk i v ies tn ik «, br. 45.
161) Spomen-ploča I. K ukuljeviću Sakcinskom, na i, m j., br. 46.
162) V . Deželić, Ivanu pl. Kukuljeviću-Sakcinskom, »P ro s v je ta «, br. 24.
163) M . Šrepel, Sitnice iz ilirskog doba, »G rađana za  p o v ije s t k n jiževn o­
sti h rvatske« I I I ,  294-319. [P r igod n e  p jesm e, izm eđu ostalih  i 
K -ve.]
1906.
164) Iz  starih dana, »G lasonoša«, br. 31. [O  porod ic i K .)
1907.
165) B. K uku ljev ić , Mladost Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, »P ro s v je ­
ta «, Zagreb, br. 12.
1909.
166) V . Deželić, st., P ism a p isana dru  L ju d ev itu  G aju  i n jek i n jegov i 
sastavci, Građa za povijest hrvatske književnosti 6, V I I -X L V  +  
1-371. [U z  druga i I. K -a].
1910.
167) Juran i Sofija ili Turci kod Siska, »H rva tsk o  p ravo «, br. 4265. [K a ­
zališna k ritika .]
168) [J. B en eš ić ], 70-godišnjica Kukuljevićeve junačke igre »Juran i So­
fija«, »N a rod n e  novin e«, br. 131.
169) G f. O., Eine Jubildumsvorstellung, »A g ra m er Zeitu ng«, br. 131.
170) VI. Gudel, O »Jaranu i Sofiji«, »S avrem en ik «, br. 8.
171) S tj. Parm ačević, Skrom ni jubilej, »P o k re t« , br. 131.
172) Jubilarna godina hrvatskog kazališta, »H rva tsk o  p ravo «, br. 4410.
1911.
173) A. K ovačević , H rvatski indigenat, »K n již e vn i p r ilo g  K lu ba hrvatsk ih
kn jiževn ika  u O sijeku « 11/1911-12, 185-6 [ i  o  K -u ].
1913.
174) Potomak Frankopana živi, »H rva tsk i p ok re t«, br. 306. [V ije s t  p re­
m a »R ije čk o m  lis tu « i o svrt na p isan je  K-a o  F rankapan im a],
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1914.
175) I. K., Jedna dvadeset pet godišnjica, »O bzor«, br. 214.
1915.
176) Sedamdesetgodišnjica rođenja hrvatske drame, na i. m j., br. 173.
[popodn evn o  izd an je ]. [U  naslovu pogrešan  br. 75!].
177) B. D rechsler, Iz  ostavštine Frana Kurelca, G rađa za p ov ije s t h rva t­
ske kn jiževn osti 8, 63-142. [ I  p ism a I. K -a ].
178) D. Prohaska, Prvi ilirski dramatik, »N astavn i v jesn ik «, sv. 9/1915-16,
649-658.
1916.
179) A. Kalac, Neka pism a Volčiću, »H rva tsk a  škola«, str. 136-159. [P ism a 
i I. K -a ].
18Q) Ivan Kukulj.ević-Sakcinski, »H rva tsk o  p ravo «, br. 22.
181) Ivan Kukuljević Sakcinski, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 149.
182) Ivan Kukuljević Sakcinski. K  stogodišnjici rođenja, »H rva tsk a «, br.
1392.
183) Kukuljevićeva stogodišnjica, »N a rod n i lis t«, b r. 45.
184) [M . N eh a je v ], Jahrhundertfeier I. Kukuljević-Sakcinskis, »A gram er
T agb la tt«, br. 148.
185) P., Ivan Kukuljević-Sakcinski, na i. m j., br. 145. .
186) Đ. Šurm in, Ivan Kukuljević, »O b zo r«, br. 148.
187) Isti, Sto  godina, »H rva tsk a  r ije č « , br. 128.
188) x, Ivan pl. Kukuljević Sakcinski, »P o b ra tim «, br. 10.
189) B. Kukuljević-Sakcinski, Tri znamenite čestitke Ivanu Kukuljeviću
Sakcinskom  prigodom svečanosti trostrukog jubileja  7. stude­
noga godine 1886, »H rva tsk a  p rosv je ta «, br. 4-6, 184-5.
190) R . H orva t, Kukuljevićeva obrana »Ilirica« g. 1866, na i. m j. 180-4.
191) Stogodišnjica I. Kukuljevića-Sakcinskog, »S riem ske  novin e«, br. 44.
192) Stogodišnjica rođenja Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, » Ilu s trovan i
lis t«, br. 24.
193) S. T., Stogodišnjici Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga, »H rva tsk a «, br.
1395.
194) D. Bogdanović, Pregled književnosti hrvatske i srpske II, Zagreb,
str. 282-295.
1917.
195) Stogodišnjica rođenja Ivana Kukuljevića-Sakcinskog. »N apredak,
kalendar« ,175-8.
196) [M . G ršković ), Jedan savremeni jubilej. Sedamdesetgodišnjica pro­
glašenja hrvatskog jezika službenim«, »M a le  n ovin e«, br. 293.
1918.
197) D. Bogdanović, Tri narodne slave, »Zadrugar, ko ledar hrv. seljačk ih
zadruga«, 90-7.
198) S tj. Š iro la, Sretni dani, na i. m j., 108-112. [D o jm o v i p rilik om  im e­
novan ja  J. Jelačića banom .]
199) Preradovićevo pism o Kukuljeviću, »S avrem en ik «, str. 189+197.
1920.
200) N . Andrić, Jubileji zagrebačke pozorišne kulture, »N o va  E vropa «,
br. 6,237-241, u  lat. izdan ju  211-215,
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201) M . D. Đurić, Stari naši grafičari i bibliofili kao zatočnici jugosla­
venske misli, »U m jetn ost, alm anah za  slikarstvo, g ra fiku  i skul­
pturu «, sv. 4, 3-4. [ I  o K-u.]
1921.
1922.
202) F. Zvonko, Jugoslovenstvo iz 1842 godine. 1. K ukuljević Sakcinski
kao slavitelj slavenske sloge, »P o k re t« , br. 278.
203) S., Jedan Hrvat o Srbim a i Hrvatima, »R a d ik a l«, br. 262.
1924.
204) I. Rubić, Preobražaj hrvatske kneževine u kraljevinu, »N o v o  doba«,
br. 299.
205) J. K em p f, Četiri pism a Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskoga, »N a ro d ­
na starina«, sv. 8, br. 2, 214-7. [Ju liju  D raškoviću  i M a r iji Ada- 
m ović; i u »D ie  D rau«, br. 86/1927].
1925.
206) V. D eže lić  st., s. v. u Znameniti i zaslužni Hrvati, Zagreb.
1926.
207) Ivan Kukuljević za slobodu štam pe 1843, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 38.
208) Pismo Ivana Kukuljevića duhovnom pom oćniku Iliji Okrugiću u
Kukujevcima, »O b zo r«, br. 40. [P r io p ć io  I. M artinović. P ism o 
iz 1855.]
209) Pokret protiv Madžara u H rvatskoj g. 1843, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br.
48. [G o vo r  K-a 10. V I I  1843.]
1927.
210) Fr. M esesnel, Janez Jurij Major, »Zborn ik  za um etnostno zgodo- 
v in o «, sv. 1, 47-8. [O svrt na K -vo p isan je  o  naslovn iku u Slov- 
n iku.]
1928.
211) Baština historije. Kako je o Srbim a i Hrvatima pisao 1863. god. Ivan
K ukuljević Sakcinski, »R ije č « ,  br. 1.
212) R. H orva t, Prva hrv. politička skupština u Zagrebu, »N o vo s ti« ,
Zagreb, br. 92.
213) Važna otkrića na polju istorije hrvatske književnosti, »V rem e«, br.
2843. [R a zgovo r  s A. Iv ić em ].
1929.
214) V. H eneberg, Gradine i gradišta po Medvednici, »N arod n a  starina«,
sv. 20, br. 3,129-136.
215) R. H orvat, Ivan pl. Kukuljević Sakcinski, »Ju tarn ji lis t«, br. 6283-5.
216) B. Vodn ik , s. v. u Narodnoj enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovena-
čkoj.
1930.
217) B., Ivan Kukuljević. Prigodom četrdesetogodišnjice smrti«, »N a p re ­
dak, ka lendar«, 133.
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218) V. N ovak , Ivan K ukuljević i borba za narodni jezik, »Jugosloven- 
ski dnevn ik «, Subotica, br. 230. Pod  is tim  n aslovom  od  istog 
p isca članak u »N a rod n o j odbran i«, br. 8.
1931.
219) Kulturni rad Matice hrvatske, »O m lad in a «, Zagreb, XV/1931-32, br.
2. [Zap isn ik  G lavne skupštine 1878.]
220) [T . S m ič ik las ], K ukuljević kao političar, na i. m j.
221) J. M ati, Preradović Kukuljević, Duringsfeld in Dubrovnik, »Reše-
tarov  zborn ik «, 369 —  378.
1932.
222) Fr. Ivan išević, Stogodišnjica ilirskog pokreta (1832 —  1932). Prvi
graditelji Jugoslavije, »Pu čka p rosv je ta «, br. 8, 169— 74.
223) R. H orva t, Hrvati u Ilirskom  pokretu, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 180,
183— 5 i 187.
224) A. M akanec, Jedno interesantno pism o iz Bosne iz god. 1857, »Ju­
goslavenski lis t«, br. 57. [ I z  ostavštine I. K-a.]
225) J. Nagy, »Jura regni« u hrvatskom  saboru g. 1861, »H rva tsk o  ko lo «,
51— 64.
1933.
226) I. K . O sto jić , Jedna mala prepiska, »Jadranska v ila «, Omiš, br. 5.
[P ism a  ra zlič itih  osoba, pa i K-a, M a ti O sto jiću .]
1934.
227) Ivan Kukuljević-Sakcinski. Povodom 45-godišnjice njegove smrti,
»N arod n e  n ovin e«, br. 223.
228) I. Franić, D va ugledna historika. 85 godina od rođenja Vjekoslava
Klaića i 45 godina od sm rti I. Kukuljevića Sakcinskoga, na 
i. m j., br. 184.
229) -ski, Ivan Kukuljević Sakcinski. Povodom 45 godišnjice njegove
smrti, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 210.
230) S. Ježić, Ilirska antologija, Zagreb, 192— 3.
1935.
231) J. Dayre, Kukuljević i Tommaseo, Obzor, spomen-knjiga, 137— 8.
232) R , H orva t, H rvatska politika od godine 1860— 1895, na i. m j. 8— 15. 
233. M. Deanović, T a lijan i i h rvatsk i p rep orod ite lji, H rvatska revija, br.
12, 648— 660.
1939.
234) V. N ovak , Ilirac Ivan K ukuljević Sakcinski, književnik, naučnik i
političar, »P o lit ik a «, br. 11194— 5.
235) T., Pedeset godišnjica sm rti Ivana Kukuljevića Sakcinskog, »N o va
r ije č « , br. 138.
236) -ma, Zagrebački fotografi u prošlosti, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 276.
237) Ivan pl. K ukuljević Sakcinski, »Ju tarn ji lis t«, br. 9884.
238) D. S [tra n ja k o v ić ],  M išljenje Hrvata o Srbima, »S rpsk i g las«, br. 2.
[N a vo d  iz K -eva go vora  1884.] j
239) S tj. A n to ljak , Ivan K ukuljević Sakcinski. Prigodom 50-godišnjice
sm rti, »H rva tsk i dnevn ik «, br. 1165.
240) F. C., Ideje u kazališnom radu, »N o vo s ti« ,  Zagreb, br. 217.
[P isa c  Fr. C rnčić? ]
241) M . Fotez, Pred 99 godina, 10. lipnja 1840, igrana je prvi put. Ku-
kuljićeva drama »Juran i Sofija«, »Ju tarn ji lis t«, br. 9831.
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242) Duševno gibanje jugoslavensko prije sto godina, na i. m j., br. 128.
[K -ev  go vo r  u Saboru  2. V  1843.]
243) Preporodna ideja Hrvata u X IX  stoljeću, na i. m j., br. 129. [K -ev
go v o r  u Saboru  iz  1884.]
244) Duševna veza Jugoslovena kroz vjekove, »Jugoslovenske novine«,
br. 130. [K -ev  go vo r  o  jez iku  u H rv. saboru 10. V I I I  1861].
1940.
245) J. N agy, K ukuljević i Rački u Dalmaciji i hrvatska diplomatika,
»N o v o  doba«, br. 70.
246) V . Gudel, U čemu sto ji epohalna znam enitost pojave Kukuljevićeve
drame »Juran i Sofija« po sadržaju i po pređstogodišnjem vre­
menu, »Ju tarn ji lis t«, br. 10191.
247) [ ž .  H irsch e l"i,Stogodišnjica prikazivanja prve hrvatske drame. Pro­
slava u H rvatskom  kazalištu u Zagrebu, »H rva tsk i lis t«, O sijek, 
br. 161.
248) S. Batušić, Premijera »Jurđna i Sofije« u Sisku«, »H rva tsk i dnev­
n ik «, br. 1399.
249) H . V inković, Hundert Jahre neueres kroatisches Drama 1840— 10,
Juni — 1940, »M orgen b la tt«, br. 136.
250) S. Ježić, Kukuljevićeva junačka igra »Juran i Sofija, »O m lad ina«,
Zagreb, br. 5.
251) H . V uk  [W o lf ] ,  Stogodišnjica prve kazališne predstave na hrvat­
skom  jeziku, »H rva tsk i ženski lis t«, b r. 8.
252) O. O rešković, Svečana proslava u H rvatskom  kazalištu, »Zagrebačk i
lis t«, br. 459.
1941.
253) -š-, Prošlo je 125 godina od rođenja Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga,
»N o v i lis t«, Zagreb, br. 32.
1942.
254) I. U lčnik, Ivan Nep. pl. Kam auf od Podgore, posljednji gradski su­
dac Zagreba na Griču i prvi načelnik ujedinjenog grada Zagre­
ba, »Z ag reb «, br. 8— 12.
1943.
255) J. Andrić, H rvatska rieč u hrvatskom  saboru. O sto to j godišnjici
prvog govora na hrvatskom  jeziku  u hrvatskom  saboru. 2. 
IV  1843. — 2. IV  1943, »O b ite lj« ,  br. 8.
256) R. H orva t, Prvi hrvatski politički govor u hrvatskom  saboru, »S e ­
lja čk o  ogn jiš te «, br. 19.
257) Isti, Stogodišnjica prvog hrvatskog političkog govora u hrvatskom
saboru, »H rva tsk i n arod «, br. 721.
258) P. T ijan , Ivan Kukuljević, prvi moderni Hrvat, koji je izravno upoz­
nao cjelokupnu H rvatsku, na i. m j., br. 918.
259) X . Y,, Svaka je površnost štetna, »N o v in e «, br. 93. [O svrt na K-evo
tum ačenje o  im enu slikara J. K lo v ića .]
1944.
260) S. Ježić, H rvatska književnost 1100— 1941, Zagreb, 225—-8 i d.
1950.
261) R . M aixner, Pisma Ivanu Kukuljeviću, G rađa za p ov ije s t hrv. kn ji­
ževnosti, 18,191— 205.
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263) J. Lučić, Pisma Meda i N ika Velikog Pucića Ivanu Kukuljeviću, 
»A n a li H ist. institu ta JAZU u D ubrovn iku «, 282-394.
1954.
264) A. Barac, H rvatska književnost I. Književnost ilirizma, Zagreb,
278-287.
265) M. Despot, Posljednji štam pani prilog Ivana Kukuljevića, »H is to ­
r ijsk i zborn ik «, 225-6.
266) V. N ovak , Ivan K ukuljević i Ivan Tkalčić na naučnim istraživanji­
ma u Zadru, »Zadarska re v ija « , 1954, 229-238 i 1955, 25-35.
1955.
267) I. Karam an , Djelatnost Ivana Kukuljevića kao zemaljskog arhiva­
ra 1848-1860, »A rh iv is t«, sv. 3, 6-14.
1956.
268) M. Despot, Ivan Kukuljević Sakcinski, povodom 140-godišnjice ro­
đenja, »N a rod n i lis t«, br. od  29. V.
268a) J. ž ivk ov ić , Kukuljevićeva Bibliografija hrvatska, »V jesn ik  b ib li­
o tekara  H rva tsk e« IV , 1955-57, Zagreb  1958.
1959.
269) V . N ovak , Nastavak i nestanak »Monumenta Serbica« —  Diploma­
tara Ivana Kukuljevića-Sakcinskog, G las S A N  C C X X X IV .
270) J. Ravlić , Ivan Kukuljević. U povodu 70-godišnjice sm rti, »H is to r ij­
ski p reg led «, 297-306.
271) Isti, P. Preradović u Zadru, R ad ov i In stitu ta  JAZU u Zadru IV -V ,
Zagreb, 44-46.
1960.
272) J. Šidak, s. v. u Enciklopediji Jugoslavije, Zagreb.
273) H. M atković , Kukuljevićev govor na prvoj skupštini Društva za
povjesnicu jugoslavensku 1850. godine, »H is to r ijsk i p reg led «,
1962.
274) J. Lučić, Veza Miha Klaića i Ivana Kukuljevića 1862. godine, »D ub­
rovn ik «, br. 34, 79-90.
275) T. Jakić, O postanku i sastavu biblioteke Ivana Kukuljevića, Rad
JAZU 324,145-170.
1963.
276) J. Ravlić , Povijest Matice hrvatske, Zagreb, 59. i dalje.
1965.
227) J. Lučić, Suradnja Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Balda Boeišića 
1856-1868, »Zadarska re v ija «, br. 3,215-228.
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278) J. R avlić, H rvatski narodni preporod, I I ,  Pet stoljeća hrvatske knji­
ževnosti, kn j. 29, Zagreb, 107-114.
1967.
279) V . K restić , Prilozi za biograjiju Ivana Kukuljevića, »H is to r ijsk i
zborn ik «, 1966-67, 393-404.
280) Enciklopedija Jugoslavenskoga leksikografskog zavoda, s. v., Zag­
reb  21967 [ ‘ 1959].
1970.
281) T . M acan, Ivan Kukuljević i narodno-politički razvitak južne Hr­
vatske, »K o lo « ,  Zagreb, br. 8,962-967.
1972.
282) J. š idak , Politička djelatnost Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, R a­
dov i In stitu ta  za h rvatsku  p ov ije s t Sveučilišta  u  Zagrebu, 2, 
47-104 [p retiskan o  u au torovo j k n jiz i Studije iz krvatske po­
vijesti X IX  stoljeća, Zagreb 1973, 221-277].
1974.
283) Isti, Ivan Kukuljević  —  osnivač moderne hrvatske historiografije, 
»H is to r ijsk i zborn ik «, 1972-73,5-29.
1975.
284) T. M acan, Ivan K ukuljević i narodno-politički razvitak Dalmacije, 
»H is to r ijsk i zborn ik «, 1974-75, 73-94.
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